



















いる（Symon and Crawshaw 2009）。コミュニティ・ユニオニズムに注目する諸研究は，労働運動
の衰退の原因と，また労組の再生が伝統的なユニオニズムへの挑戦なしでは実現できないことに
ついておおむね同意する（Tufts 1998；Fine 2001；Wills 2001；Black 2005；Martinez and




















ドンのサウスウェストのTUC（BWTUC）を挙げる。他方，Janice Fine, Cynthia J. Cranfordらはアメリカやカナダ
にあるワーカー・センターを挙げる。Simon J. Blackは，OCAP（Ontario Coalition Against Poverty）やNMASS



























































































































合，サウスウェスト・ロンドンのBWTUC（Battersea and Wandsworth Trades Union Council）の組織
センターとコミュニティグループ間のリンク形成があげられている。労組とコミュニティの相互利
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